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Pembangunan konstruksi suatu struktur harus mempertimbangkan sifat-sifat tanah 
sebelum mendirikan bangunan tersebut, dikarenakan tidak semua jenis tanah 
memiliki sifat yang baik. Permasalahan konstruksi suatu struktur akibat tanah lunak 
terjadi pada tanah timbunan atau embankment. Penelitian ditujukan untuk melihat 
perilaku penambahan kolom pasir atau sand column sebagai drainase vertikal atau 
vertical drain pada  lunak yang dilihat dari besar penurunan per hari dan penurunan 
secara akumulatif dalam durasi 3 minggu atau 21 hari dengan kolom kelompok 
rasio kedalaman 5/6, 1/2, dan tanpa drainase vertikal. Pengujian dilakukan dengan 
pemberian beban sebesar 40 kg pada tanah tanpa drainase vertikal, dengan drainase 
vertikal kelompok  dengan rasio 5/6, serta dengan drainase vertikal kelompok rasio 
kedalaman 1/2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa drainase vertikal kolom pasir 
rasio kedalaman 5/6 mengakibatkan penurunan tanah lebih besar dibanding 
drainase vertikal kolom pasir rasio kedalaman 1/2 sebesar 19,78%. Pengujian 
konsolidasi menunjukan bahwa sampel drainase vertikal kolom pasir rasio 
kedalaman 5/6 memiliki nilai Cv sebesar  0,14 cm
2/detik dan  Cc sebesar 0,42 
sedangkan drainase vertikal kolom pasir rasio kedalaman 1/2 memiliki nilai Cv 
sebesar  0,16 cm
2/detik dan  Cc sebesar 0,40. Penambahan drainase vertikal dapat 
mempercepat penurunan atau settlement pada timbunan tanah lunak, dan 
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Soil properties should be considered before structure constructions, because not all 
of soil type is appropriate to be used. The problem of structure is occurred caused 
by its embankment of soft soil. The aim of this research is to find out the behaviour 
of soft soil which is applicated with sand column as vertical drain. It could be seen 
from the settlement which occurs after axial loads are applied on soft soil with and 
without vertical drain. Research done by giving 40 kg axial loads on soft soil 
without any sand column vertical drain, with 5/6 deep ratio sand column vertical 
drains, and 1/2 deep ratio sand column vertical drains. Results show that 5/6 deep 
ratio sand column vertical drains give 19,78% faster settlement than 1/2 deep ratio 
sand column vertical drains. Consolidation test show that sample of 5/6 deep ratio 
sand column vertical drains Cv value is  0,14 cm2/second and  Cc value is 0,42 while 
sample of 1/2 deep ratio sand column vertical drains Cv value is  0,16 cm2/second 
and  Cc value is 0,40.  Thus, sand column vertical drain application could increase 
settlement’s speed. 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
 
Tv   = time factor 
ti   = waktu terjadinya konsolidasi (detik) 
Cv  = koefisien konsolidasi (cm
2/detik) 
H   = tebal tanah (cm) 
p’1  = tekanan efektif pada tanah compressible awal pengujian (kg/cm2) 
p’2   = tekanan efektif pada tanah compressible akhir pengujian (kg/cm2) 
e1  = besarnya angka pori pada tegangan p’1 
e2   = besarnya angka pori pada tegangan p’2 
Sp   = penurunan primer (m) 
H  = tinggi lapisan terkonsolidasi (m) 
Cc  = koefisien kompresi 
e0   = besarnya angka pori awal pengujian 
σ0  = tegangan awal tanah (kg/m2) 
∆σ  = tegangan tambahan pada tanah (kg/m2) 
σz   = tambahan tegangan (kPa) 
q0  = besar beban merata (kPa) 
r  = jari – jari penampang beban (m) 
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